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,China jalari sut~ta
laut dan Semenaniung
Arab ke Guangzhou (atau
Canton) illbahagian
tenggaraChina dan jalan
sutera darat dan '
Semenanjung Arab'melalui
,Asia Tengah dan7Wila¥an." .
, Xinjiang hingga xra:n: t,
Sebuah masjid dikeriaJj
sebagai Great Mosque of '
Xi' an juga dibina pacta 742<
Masihi. , ' "
Pada ketika Islam stidah ' •
pesatberkembang' .
di China, alam Melayu
'. masih berada bawah ,
dikatakan beragama-











Islam, Cina Islam, India,
Islam" Kadazan Islam, Ibari
Islam dan banyak lagi,
'. Mengikut statistik ,
Jabatan Perangkaan
'~,'.' ",.. ~~~~ang, turut bersama
, \" lni menjadi bukti ,
',": bagaimana Bukit Cina '
',,' yang asalnya adalah
, . perkampunganCina '
'. menjadi tanahperkuburan
Cina dan ada beberapa
kubur dimiliki orang Cina
Islam. . '
.Ketika penjajahan, .pihak
British juga membawa '
masuk orang Cina
















Malaysia, pada 2006; menganut Islam seawal
, [umlah penduduk Cina di .tahun 1000 Masihi. 'lni
Malaysia adalah '6.1·juta ~Rerana sebuah masjid'
orang. Darlpada jumlah fm, tertua elf Beijing - Masjid
61,000,atau 1peratus Niujie mula dibina pada
daripada keseluruhan '996 Masihi.' ~
penduduk, Cina beragama . NaI1Ul,n,ada yang,
Islam. 'menganggap mereka '
Keuatangan orang Cina mualaf, walhal keturunan:
ke Tanah Melayu seawal mereka sudah menerima ,
waktu persihggahan dart Islam sebelum Islam -
peiayaran Laksamana ' sampal ke sini.
Cheng Ho ke.Melaka pada
abad ke-lS:Dalam
pelayaran-bersamaCheng
Ho yang fuga seorang Cilla







< kedatangan Islam ke Tanah
"Melayu? Ada tiga teart. Satu









.bang5a Cina menganut .
" , Islam jauh lebih awal
daripada orang MelayU:
jumlah penduduk Cina
Islam di China juga jauh
lebih ramai daripada
keseluruhan penduduk
Malaysia. ' , ,
Di Malaysia, majoriti ,













cran ,,",fUGr cfi UPM'"
